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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Глубокоуважаемые коллеги!
Вы держите в руках уже 10-й номер научно-прикладного 
журнала по аналитике, метрологии и сертификации “Ана­
литика и контроль” (№4 за 1999 г.). Для журнала, выпускае­
мого “на общественных началах” , это является, по нашему 
мнению, серьезной юбилейной датой.
А первый номер журнала был подготовлен к  откры тию  
XIII Уральской конференции по спектроскопии (апрель 1997 
г.) ее оргкомитетом. Члены этого оргкомитета и составляют 
до сих пор костяк редакционной коллегии журнала.
С того времени “Аналитика и контроль” выходит, ка к  и 
было обещано редакцией, 1 раз в квартал. Ж урнал, следуя 
принципам, изложенным еще в первом номере, оперативно 
публикует информацию по большинству вопросов, волную­
щ их специалистов в области аналитики, метрологии и сер­
тификации. Это подтверждает анкетирование, проведенное 
среди участников XIV Уральской конференции по спектро­
скопии (сентябрь 1999 г.). Журнал необходим специалистам 
-  потребителям информации. Это мы видим по расш иряю ­
щейся подписке на журнал, по постоянным обращениям в 
редакцию, по спросу на журнал при наш их многочислен­
ных контактах на семинарах и конференциях. Ж урнал ну ­
жен авторам. Это мы ощущаем по регулярному поступлению 
материала в портфель редакции, в том числе и из других 
государств, а также по благожелательным отзывам авторов 
о качестве и скорости публикации материалов. Ж урнал ну­
жен фирмам -  производителям аналитических приборов, 
комплектующих частей, расходных материалов. Это Вы хо­
рошо видите по рекламному материалу, размещаемому в 
каждом номере журнала.
Юбилей -  это всегда подведение некоторых итогов. Вот и 
мы представили в данном номере журнала наши итоги: ука ­
затель статей, авторский указатель и предметный указа ­
тель по статьям, опубликованным во всех 10 номерах ж ур ­
нала. Это тоже необходимая информация, так ка к она по­
зволяет достаточно быстро найти нужны й специалисту ма­
териал.
Мы также выполняем обещание о выпуске приложений 
к  журналу. Многие смогли оценить информативные цвет­
ные вкладки по различным методам анализа. Сейчас мы 
приступили к  подготовке полных выпусков журналов (вне­
очередных), полностью основанных на материалах отдель­
ных фирм.
Поздравляем читателей и авторов нашего журнала с Но­
вым ГЬдом! Успехов Вам. хорошего здоровья, мирного време­
ни.
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